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sila past,ikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi ruJUH (7)
mukasurat (termasuk Larnpiran) yang bercetak seuerurn anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab soalan 6 dan El{pAT soalan Lain. semua soalan mestidijawab di datarn Bahasa Malaysia.
iti: 237
IYK 3O5/4
1. Krit,eria asas bagi penerimaan gam ester adalah nilai
asidnya. Satu kelornpok gam ester boleh dihasilkan dalam
satu syif lapan jam dan kilang sekarang beroperasi
dengansyifsiangdansyiftengahhari.Untuktempoh
masa dua rninggu nilai asid yang telah dilaporkan adalah
seperti berikut:
syif siang Syif tengah hari
Tuliskan program ST BASIC untuk rnenguj i pada paras
keyakinan 5t bahawa varian sampel adalah sama'
(100 markah)
2. Kementerian alam sekitar mensyaki bahawa sebuah kilang
membuat bateri telah membuang rnerkuri ke dalam sungai'
selama lapan hari sampel air di hilir kilang tersebut

































Paras merkuri yang boleh diterima iarah kurang daripada
2 ttg/r. Turi-skan program sr BAsrc untuk mencari rantau
keyakinan 958 bagi nin populasi.
(100 markah)
3 ' Data berikut rnewakiri nirai permanganat untuk suatu










15 16 15 L4 L7 1516 t7 L8 16 15 19t7 18 t7 L4 15 l-814 15 15 15 L4 L717 18 18 15 l_5 L9
Turiskan program sr BAsrc untuk menguji hipotesis bahawa
terdapat perbezaan di antara min nilai permanganat yang










4. Data berikut rnewakiLi kelikatan bagi suatu sampel
poli(viniI alkohol) di dalan air pada 25 C'















Tuliskan program ST BASIC untuk menentukan nombor keli-
katan had t n I dan pemalar Martin km daripada persamaan
Martin.
1n [(nr 1)] = 1n [n ] + kr tnl c
(100 markah)
5. Sebuah kilang membuat botol plastik menpunyai lirna mesin
pengacuan botol. Pada hari tertentu, sampel diarnbil
daripada setiap mesin dan ketebalan (rnm) botol disukat







































Tuliskan program ST BASIC untuk nenguji hipotesis bahawa
varian bagi sampel adalah sama pada a - 0.05.
(LOo narkah)
6. Berikut adalah suatu fornulasi cat emulsi yang berasas-










Met,il selulosa (2* dalan air)
Diicisar di dalam Cowles:
Lateks etilena-vinil asetat (558)
Air
2 -amino-2 -meti l- 1-propanol






































Tuliskan program ST BASIC untuk nenghitung
(a) Kepekatan isipadu pigrmen.
(b) Nisbah pignen-pengikat.
(c) Kandungan tidak meruap rnengikut berat.
(d) Kandungan tidak meruap rnengikut isipadu.
(e) Ketumpatan cat dalam kgll-.
(f) Kadar penyebaran (n2/l) pada ketebalan firen kering
25 pm.
( 100 rnarkah)
Formula beriku! boleh digunakan
t = (*-p)/ (s/,r6)






cI = X (l/ri) - Llv









Prlctxrece Porxts or M.





















































































7.20 7.3E 7,39 7.22t0.78 to.Et t0.50 9.E3
8.96 9.2t 9.38 9.43 9.3712.85 t3.t I t3.tE t3.03 12.65
t 0.57 t0.86 t t.or n.24 I t.32
t4.7 | t 5.03 15.25 I 5.34 t5.28
r2.lr 12.10 t2.65 t2.E6 t3.0tt6.44 16.19 | 7.07 17.2? t7.37
t3.59 t3.8E t4.tt t..tE t4.58t8.t0 t8.45 1E,77 t9.02 19.2t
15.03 t5.32 15.50 lt,tt t6.06
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17.8t t8.12 t8.t9 t8.65 lt.r922.E2 Zl.l7 23.50 23.t0 2'1.0t
19.20 19.4E 19.76 20.02 20.2624.33 24.67 25.00 25.3t 25.59
20.5J 20.E3 2t.t0 2t.36 21.6t25,8t 26,15 26.48 26.79 27.OE
21.89 22.t6 22.4t 22.69 22.942?.2t 27.62 27.94 2t.25 28.54
23.2t 23,48 23.75 24.01 24.2628.13 29.06 29.3E 29.69 29.9E
24.52 24.79 25.05 25.tt 25.5630.t6 30.49 30.t0 t0.t I 31.40
,.tt::-:
r 2.03
l r.il r t.2t I t.0215.06 t4.66 t4.07
l3.f I tt.t4 t3.t0 12.78t7.l? t7.24 t6.9E t6.03
t4.73 t4.83 t4.EE t1.8t t4.4919.32 t9.35 t9.28 t8.84 t1,92
t6,25 t6.40 t6.' t6.60 t6.a9
2f .08 2 t.20 2t.25 2t. | 3 20,e4
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t9.E9 t9.73 t9.1024.6 2{.tJ 23.31
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